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Magnetic Resonance images (MRI) 
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Muscle (VL) Architecture 
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Acute behavioural and molecular responses to CON and ECC contraction  
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Statistical analysis 
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EMG of CON-ECC 1-RM, maximum lifting or lowering ability (1-RM) and training load  
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Load ratio is also showed and calculated as the ratio of pre and post ECC/CON training loads. 
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CON 1RM (Kg) ECC 1RM (Kg) Load ratio
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